


































































































毎年国子監所管学生､国子監試､州学生､当州試｡ --･ (中略) --･｡其試者､通計一年所
受之業､日間大義十条､待人巳上為上､得六己上為中､得五己下為下｡頻三下及在学九年｡律


































































































































































































































































































(6)例えば､ ｢亡官墓誌｣ (『北京図書館蔵中国歴代石刻拓本催編』所収)は､調露元年で､ 48×49cm､ ｢亡宮三品
墓志｣ (『隔唐五代墓志僧編』洛陽巻所収)は､開元22年で､ 43.5×43.5cm｡
( 108 )井真成墓誌の再検討(韓)
